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京都大学経済研究l斤協議員(昭和43年 1月まで)
鹿児島大学法文・文理学部講師併任(昭和43年3月まで1
学術審議会専門委員(昭和45年2月までj
京都大学大学院審議会審議員(日J和43年7月まで〉
京都大学詐議員〔昭和43年7月まで〕
京都大学教授教養部併任(昭和44年 7月まで〕
京都大学入学試接、制度委員会委員(昭和45午3月まで〉
鹿児島大学法文学部講師併任(昭干制6年3月まで〕
経済学史学会代表幹事(昭和47年11月まで)
愛媛大学文理学部講師併任伊丹和44年3月まで〕
京都大学法学部非常勤講晴併任(昭和47年 3月まで〕
金沢大学法文学部講自国併任(昭和45年3耳まで〉
島根大学文理学部講師併任〔昭和46年 3月まで)
竜谷大学経済学部非常勤講師(昭和証年3月まで〕
滋賀大学経済学部講師{背任〔昭和4E年3月まで)
晶根λ学文理学部講師併任(昭和47年3耳まで〕
定年退官記念講義(アダム・スミスにおける人間と経済〕
